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CHRONIQUES – KRONIQUEN – CHRONICLES 
La 61e session de la Commission du droit international
Par De Brabandere, E.
La session de Naples de l’Institut de droit international 
Par D’Argent, P.
La  résolution  de  Naples  de  l’Institut  de  droit  international  sur  les 
immunités  de  juridiction  de  l’État  et  de  ses  agents  en  cas  de  crimes 
internationaux (10 septembre 2009) 
Par Salmon, J.
Chronique  de  jurisprudence  du  Tribunal  pénal  international  pour  le 
Rwanda : Récents jugements (décembre 2008 à novembre 2009)
Par Denis C., Didat M., Spanoudis J.et Weemaels E 
La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives 
en matière de droit international (2003-2007)
Par David, E. (s.l.d.)
(addendum)
ETUDES – STUDIES –STUDIES 
Deux voeux formulés  à l’adresse de la Cour internationale  de Justice. 
Commentaire de l’ordonnance du 28 mai 2009 dans l’affaire relative à 
des  questions  concernant  l’obligation  de  poursuivre  ou  d’extrader 
(Belgique c. Sénégal)
Par Van Assche, C.
Le conflit  en Géorgie de 2008 au regard du jus contra bellum et à la 
lumière du rapport de la mission d’enquête internationale de 2009
Par Dubuisson, F. et Lagerwall, A. 
Le cours d’eau international est-il une «ressource partagée»?
Par Quillere-Majzoub, F. et Majzouk, T. 
La gouvernance adressée aux pays en développement : coquille vide ou 
concept opérationnel?
Par Dusepulchre, G.
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